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Příroda hovoří řečí matematiky 
(Galileo Galilei) 
Matematika je věda, která dává 
nejlepší příležitost pozorovat proceB myálení 
a má tu přednost, 
že při jejím pěstování nabýváme cviku 
v metodě rozumového uvažováni, 
které může být potom používáno ke 9tudiu 
kteréhokoliv předmětu 
(G. Pólya) 

